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ABSTRAK 
 
Yasser Yana Agista. 1606243. “Analisis Faktor yang Memengaruhi Penurunan Risiko 
Cedera pada Permainan Bola Voli”. Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. 
Universitas Pendidikan Indonesia. Pembimbing I: H. Carsiwan, M.Pd dan Pembimbing II: 
Dr. Jajat Darajat KN, M. Kes., AIF 
 
Permainan Bola Voli kerap kali terjadi beberapa kasus cedera. Karenanya perlu dilakukan penelitian lebih 
lanjut terkait menganalisis faktor yang memengaruhi penurunkan risiko cedera. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui dan memaparkan pengaruh faktor dalam penurunan risiko cedera pada peramainan bola voli. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Populasi pada penelitian 
ini adalah siswa yang mengikuti ekstarkurikuler Bola Voli dengan teknik pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling sehingga didapat 23 siswa atau atlet. Instrumen yang digunakan untuk 
mengukur pengetahuan atlet mengenai risiko cedera dan upaya meminimalisir cedera yaitu Lembar Angket, 
sedangkan untuk mengukur Keterampilan atlet dalam permainan Bola Voli menggunakan Penilaian Rubrik 
mengenai Gerak Dasar. Analisis data menggunakan uji independent sampel t-Test.  Maka dapat 
disimpulkan bahwa terdapat faktor yang memengaruhi penurunan risiko cedera pada permainan Bola Voli 
yaitu melalui pelatih, keterampilan dalam permainan bola voli, warming up dan cooling down, pertolongan 
pertama, pakaian, latihan, lingkungan, serta makanan. 
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ABSTRACT 
 
Yasser Yana Agista. 1606243. “Analysis of Factors Affecting The Reduction of Injury Risk 
in Volly Ball Game.” Faculty of Sport and Health Education. Indonesia University of 
Education. Supervisor I : H. Carsiwan, M.Pd and Supervisor II : Dr. Jajat Darajat, M. 
Kes.,AIF 
 
Volleyball games often have several cases of injury. There fore it is necessary to do further research on 
analyzing the factors that affect the risk of injury. The aim of the study was to see and describe the influence 
of factors in injury on volleyball games. The research method used in this research is the experimental 
method. The population in this study were students who participated in the volleyball extracurricular 
activity with the sampling technique using purposive sampling in order to obtain 23 students or athletes. 
The instrument used to measure athletes 'knowledge of risks and efforts to minimize the injury was the 
questionnaire sheet, while to measure athletes' skills in volleyball games used Rubric Assessment on Basic 
Motion. Data analysis used independent sample t-test. So it can be concluded that there are factors that 
affect the risk reduction in volleyball, skills in volleyball, heating and cooling, first aid, clothing, training, 
environment, and food. 
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